
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9巻1号 落合 AM系とThoulet，s　reagent　I 23
Sumlnary
　　　　The　effects　of　Thoulet’s　reagent　on　glycerinated　muscle　fibers　were　studied　with　the
following　results．　’　一　　　　A．　Without　load：
　　　　1）　The　glycerinated　muscle　fiber　is　rendered　highly　elastic　by　immersion　in　ThouleVs
reagent　and　at　the　same　time，　the　fiber　shows　a　remarkable　shortening　（40tv550／o）．　The
rate　and　grade　of　shortening　increased　with　the　increase　of　concentration　of　the　reagent．
　　　　2）　The　grade　of　shortening　decreased　with　the　increase　of　concentration　oi　K　ion　in
the　reagent．　However，　even　in　the　presence　of　high　K　ion　concentration　（1．9　M）　consi－
derable　shortening　could　be　observed．　・
　　　　3）　The　shortening　by　Thoulet’s　reagent　was　inhibited　by　co－exis’tence　of　Mg　ion　or
Ca　ion　equally．
　　　　4）　ThouleVs　reagent　（in　any　concentration）　caused　a　rernarkable　shortening　of
glycerinated　rabbit　tendon，　but　this　phenomena　could　not　be　produced　by　ATP　solution．
　　　　5）　The　grade　of　shortening　of　glycerinated　muscle　fiber　by　ThouleVs　reagent　increa－
sed　with　the　rise　of　temperature　within　the　range　of　ON60℃．
　　　　B．　With　load：
　　　　The　grade　of　shortening　o’f　glycerinated　muscle　fiber　by　Thoulet’s　reagent　increased
with　the　increase　of　concentration　of　the　reagent．　And　the　decrease　of　the　load　caused
the　incrase　of　the　grade　of　shortening　also．
　　　　From　the　present　results，　the　mechanism　of　shortening　of　the　glycerinated　muscle
fiber　by　ThouleVs　reagent　was　discussed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dec．　20，　1955）
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